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編
集
後
記
第
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
特
集
「
仮
面
と
憑
依
」
に
は
、
民
俗
学
、
西
洋
美
術
史
、
古
代
日
本
文
学
、
と
い
う
異
な
っ
た
分
野
の
先
生
か
ら
じ
つ
に
興
味
あ
ふ
れ
る
ご
論
考
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
論
文
五
篇
、
研
究
ノ
ー
ト
二
篇
、
書
道
作
品
、
彫
刻
作
品
各
一
篇
の
ご
投
稿
と
あ
わ
せ
て
、
誌
面
の
充
実
に
貢
献
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
表
紙
画
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
な
が
ら
、
跡
見
花
蹊
記
念
資
料
館
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
永
年
に
わ
た
っ
て
本
学
の
教
育
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
先
生
が
、
本
年
三
月
を
も
っ
て
退
職
さ
れ
ま
す
。
山
崎
一
穎
先
生
、
堀
内
一
男
先
生
、
ロ
バ
ー
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
先
生
で
す
。
三
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
「
思
い
出
の
記
」
は
、
各
先
生
が
本
学
に
と
っ
て
い
か
に
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
い
ら
し
た
か
を
あ
ら
た
め
て
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
元
学
長
の
山
崎
先
生
に
つ
き
ま
し
て
は
、
複
数
の
先
生
方
に
「
惜
別
の
言
葉
」
を
綴
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
く
り
か
え
し
味
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
最
後
に
、
お
忙
し
い
な
か
本
誌
の
完
成
に
ご
助
力
い
た
だ
い
た
関
係
各
位
に
心
よ
り
謝
意
を
表
し
ま
す
。
（
編
者
）
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